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MAJOR GENERAL et gouverneur de Id PRO-
f a vince d* elssburgk. ' k ;.
[J \ Eminent ’ mirite (s h gloire. tnmertelle , qte Vota
g , 'Votu etts aqvise par. Vos rares yertus, qvi n onl
sas rtndu Votre Nom moins ilhistre q\>e cber a ta Vosteri-
te, m. ont sait prendae la Überte de sotu didier tres re •
[frestueusement ce petit ouvrage de met veilles. 'sachant
hiettj\MONsEIGNEUR.
, let scrietiset -occupatioris ,q)
•votu attacbent s religteusement aux senibtes fonttiens d£_,
'Votre mini[lere (s qvi. votu ont attirel' estime &l' apro,
bat ion d' %un chiam tant au dedant qu' au dehors da Roi-
aurae de siicde : .j!, ai ■ b anci . q\>elq\>e Ums a Votu dffrireette petite', » tnau tres sineere resonnoissance de tant dej• i v*.l ..icti »ii. /.ArniaiO •.
bhnsarts , qn' il Vmt A plu reptmdre surWA sAtn-He: WAts
t aitnabie bienveidxntt dont Votu rri Avtsg toujours hon-
nore, a d ssipe mes srnpules, me sesant rcjjouvenir qve
Votu regardez moins d /<* 1uleur des cboses qu a /A bon-
t)t ivtention de celui, qvi Votu les presente. Oserois ;o
donc ejperer qtt dans ee haut rang, ou
Votu Votu saites pltu admirer ptr vos btlles qPalites, qpe
sar tout l iclxt qvi l' tnvtronne, Votu dxigniez regarder
d' un oeil sxvorxble un petit sujet, qvi we cesstrx jamxu
de s.iire des voeux pour IA prrsperite de Votre illtt(lre_*
Fxmtlle. 7els sont les sentiwens de celui, qvi esl AYec la
phu prosonde venirxtion (s la pltu parsaitt
rtconnoisianct
MONsEIGNEUR,
Vofre tres bumbte tres.cbstjsaxi







C*lrittr »e peut itrt ptm agrddble i un coeur reconntlssdnt,
j3 yve stuvenir dt ttux dont ott d repu divrrt biensaits,
il n eji pas estenn.inr, MONsllUR, ejoe votrc mlmoire /tit
Jt bUn itrtprimet da»s it mitn. Povr tn "etrt tor.vdmcu , /r
n
% di qu * rep.istr r» nto» esyrit la save#r ts U bienveil'
sants dor.t U votu A plu «' honnorer. Jt ri aurai qvt rrap
sujet de tne lou.tr d* ans conduiie si gtntreust (s ma grati
tvde tn (t cm ne stuxra jairait tgtler U tr.tixdre de vos
bontes: (t » tst pM aujjl mm desseiu, MQNsIEUR y moit
bien de saire u» aveu pubtie des itroitts obligations (jue
je vous </, &de protrsier bdurtment, qve voi (dget avit
m OKt donne des tumieres, qvi n ont pdi pru eorttribui
j >;*»/ drjtin Fuixe ty.odesiie m trnsecbe de saire ici /' e~
nirmeration dt vos bitnsdtts, je traindroit de U blcjjtr, si
xic tortentci.n donc de votu jjjurer de route /" itenduc eC u-
ste ame reconntijante tn me reton.mtndant i
/' konncur dt
sjotd boi.nei grarts, puiit/oe jt suit avet toute i' csiime &
tovte la veneration postibles.
MONsIEUR





DE tPANORUM 1IUNs ALBIM REGIONE.
: §• I-
Ve madmodum dividones : regionum r &
regnorum extra] nos, übiqve gentium,
/i '* • r i'') "It- V J , i» - - t* Lrprodant innumerae; Ita scandiam itu
Tua regna qvoqve, suas : 'praesecturas', territoria,
parochias & praedia , distingvij immo praedio#
rum partes singulas suis in specic appellationi-
bus inhgniri, msi domi hospes, tieseire nemo
potest* - Missis divisionibus t ceterarum, ■ sub ar#
cto, gentium atqvc regionum, qvarum :me#
morabiiia ante nos alii in 'debitam lucem tran-
stulere, de ditione siala nobis': inj
praesentia: agendum,; & qvae in illa -ad memo-
riam posteritatis digna- lupersunt, in paucaej
conserenda* situm est territorium 'VestrotGo-
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thid regione ultima, qva claudi sensim, Gothi-
ciqvc Albis alveo aestuante 111 oceanum evehi
incipit assiuentium scandiae aqvarum princeps y
ccrce noa minima laetitia. Ab aqva vero la-
cum, sc a lacu temtorium nomen luum ac-
ccpisse tamo cerriorcs esie poilumus, qvanto
non sinus ipsc lolum, qvo terminatur lacus,
ab codem elemento appcllatur: vc-
rum tractus ssnguli illi qvoqvc, qvi transitui
in marc stuminis inscrviunr, ab aqva insigni-
untur. Nempe nostro huic Wanerensi territo-
rio suecedit ante FlodensharaV
dictum. In de Asllc & Watlrharav terntori.Lj
excipiunt, iis non obscure annuentia. qv.ae dc
mapalibus ab aqvis non procul sublatis coruni,
qvi piagam hanc primum subicrc, & exindc_j
mcx derivatis hominum sc loeorum nominibus,
jam ante monuimus, Nostrum territorium in
duis partcs aeqvales dissecat & distmguit amnis,
terminaturqve ab occidenre aestivo Dstl'
ia sc nsis praesecturae non nisi exigua
parte. Ab austro & orienre vero 0isctt"slborq-
tnsem satrapiam respicir, sc qvidem proxinie_3
ditioncm, As.trtim nomenctatKmc_o
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priitind hodie qvoqve celcbrem. Diximus ab
occidenrc limitari territorium nostrum
iensi praesectura, qvae ab ostio, undc denvari
amnis mcipit, milliari uno salcem cuen dimi-
dio distar, Pro varietate temporum autem ter-
minum illum rnodo egrdlam Vestro-Gothiam,
& ad maris sinum usqve, qvi a Norrigia sve-
risiam hodic dirimit, expansam suisse (i): In#
terdum intra alveum Gothelbae, potuccria sua
coarctara vidisse, rerum utrinqvc an«
nales perhibetu. WctNlst & WlNjst hslrslv/ ter-
ritoriitm, & TJienhicam paludem lacmn ipsum
jam ante nuncupatum suisse, saxonis commen-
tarii passim (2) & juxta, qvod in regiae Ca«
merae archivo prostar, aevi illius rationarium_*
nos docer. Hunncharsld olim dici meruissej
ab Hunnis regione illa caesis prostratisqve, su«
Ipicanrium, icd sine fundamenro nonnullorum
est conjectura* A frenustate & Uencrz, cujus
amorcs 6c lepores ponti tcmpestas serena intcr#
dum aemulari vidctur, in qvantum dici pos-
sir litoris vicinia nomen traxisle, cx m, qvae
disicrratione prooemiali jam ante dicta sunr,
qvodamn]odo constare pclle, crcdibilc est.
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(l) Hifloriam lorsien Vikingsyonsl Cap. I, png. i. conser»
sis cum siurlonidis edir. Penngsk. p. 87. Dicta ssiit
regio interamnensis islhaee olirn Nanarikc, qvam deno-
minatroncm a Rano jario, ERICI EMHADssONll Wd-
derhatt ) sveckiae reg!8 m.arcsiione, dcstendcre
ex recencioribus noniau!II. sed cum ante J-nli silius
astatem praesectura nomine i!!o dicta suir, csdemqve
vorticibus Gothict amnis perpetuis sere, orientern
versus sit ineiusa; qvin, de vereribus res sit noriisi-
ma etiam, qvod adeo non ab incolis loca t ur ab
indole & situ locorum incolae rnagis appcllari vo-
luerint, a Raun maris scopuio & stridentis sqvae sij.
surru, non praedium conriguum modo: OJdnnum, sed
& marchionem modo nominatum ipsutn nomen suum
traxisse, verosimile est. sed erit de praedio & nomen»
clatione ilUus, alibi opportunior dicendi locus,
( » ) stephan. not. in saxon. p. »69.
§. H.
DE paludc Gothica majorc hac ipsa , qvam<r6wua CUh* e^e ? & primordia appella-
tionis sux una catn ab (icpi* arces-
icrc diximus, non pauca hcic loci adjici pos-
senr, si serret insticutum. Igitur qvac de sicus
amoenitate illiu?, inlularum in superiicie nu-
mero & ornaru, in prosundo vero piscandi
uhercate, navigandi commoditate, & qvje cum
incornmodo non niinore fieri lolent, inunda-
tionuin sireqventia, nec non comnussis super
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•~ • ' ' ■ ' • . - ' - 1 - • • . *»lTi . >- -
eandem, pugnis'} cum sJnavalibus, . tum qvoqve»?
glacialibus, dicenda,;(uper(unr , ;o ’i ea naturalis 1 8c
ci vilis bistoriae u perito civi rei in qvimus| Icorsi m_*
tractanda j exemplo Hamm'annsmm in ; Nerici-
& anristitis venerandijJiqvi, qvae ad alteram»,
paludem .Gothicam : pertinere visa alunt > digna_>
memoratu jitistudiosississisHomnia» complexus' est*
Essctjhcic locus disserendi etiam Ide; solo hac re-
gione taspero & agrjsqve pascuis qvain
frumentariis alibi laetiorej alibi iterum, glebae fru-
gumqvc sertilissimojleodemqvej strepentis iterum
itcrumqve , mox serpentis Albis Gothici prospectu
liberrimo joi pollent commodumrnhetci i qvoqvc
inter feri nonnulla de cassbus , ; qvibus a barba*
rie Danormn , < 'Norvegowm & seculis isidigcstis
olim , Hunnorum qvoqve desunctaccsit l ora re/»
gni ■& regionis e isthaec. j irem s orae durante Pa-
pilmoryoo imperii i:; inconstantia
acerba: : non minora exantlaverit j sed cum ,
qvae -.hujus loci -ssint., ex ; ante dictis, & in po-
sictum, dicendis, partimctnnojescere possc spera#
mus , & qvae minus comperta 'sune' , n per y ve#,
stigia i locorum atqve nominum indagata ,-n;qvo»
usqve veteris historia para illustrandae alicui inJ
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lervirc qveant, experiri nobis sit propo(itum_.j
doncc ad mentionem singulorum locorum per»
ventum fuerit, singulorum horum qvoqve c-
volutione, consulto supersedemus.
§. III.
QVemadmodum bisariam secari terricoriutnjam amc diximus: Ira in duas commu-
niraccs ecclcsiastica^, Tunhctssenlem & WslNcsZ-
burssenscm hodie dispertiri, hac occasione fixi
primis observandum. £tlins)CUlum, qvcd ver,
nacuia dialedo vetere & hodicrna per stssPnUHI
csseitur, cis Gothalbiin situm est. De poltc-
riorc ulrra amncm remoto municipio vereri sc
novo, rusticisqve trium convenruum olim sc ho-
die conncxo: NssgluM pura, Ryr atqve
ctNdfl / hac parro agendurn. UpUndia nomins
olim venilTe tractum ulcra Gauta«sl(s Vestro*
Gothire conterminum; una cum Marcomannis
Daliii ad Norrigiam cisalpinam pertinuisse,
motuumqve inrer svcthix sc Norrigine rcges in
centivurn diu suilTe, non uno in loco sturh'
nides cum Gothrici sc Rolsii historiae au&ortJ
conlentit (i ). Post aliqvoc secula, qvi suo
lub Marchionc iecuritati regionis, ab utraqvc
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Albis ripa invigslavere, cognomina.
ti sucro- Ad AldYcbiam , qvae ncslrati linminet
paludi, ejusqvc custodcs, ii qvis iliam qvoqve
appcliationcm rcserri vehr, nos nen admodutn
rcsr3ganres iiabcbit. modo non
qvani de £({sgrimis sturlonidos praedicar, & ad
truculentiam vetcrum d cujiodia
propc accedebar, non in invidiam accolarum,
qvi hodie sunt, praefracta trahar. Occurrunt
Iieic loci agri (eminalcs, laera scgetc srcqven-
tes, lcd silvdlres uti modo diximus; qvi si
sertilitatc glebae latitudincqve non comparari
polle videntur cum agris, qvi trans amnenu
siti sunt, montiutn bae illac mcumbenriutn sca-
briti i, & qva crebro disfluere (olenr, esscerae
illuviei illorum , tnbuendum est. Etenirn, qvae
Bsthnssienlem tractutn dc Norrigiam iude ro-
tam percurrurae montium juga , statim atqve»j
Gothclbatn transcenderis, chvis suis asTurgcre_p
Lc in lllani , qvam mox servant dorli perpe-
tuitatem sernct esserre visunrur. par-
ochta ,in aedis publicis olim WctDlde < 'cta ,
a (Vsltll aqva, qvam wcss appellatu Vsnni no
sln qvoqve» (2 ) nomen suutn haber. sine uti
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statim apparec, noti alio, qvam qvod ista regi*
onc spumantcs freti fluctus, ceu aggere coer-
ceantur, & intra spatia pristina sua rcverti ju-
beantur. sinus, qvem inccrveniens plano lo-
co canalis s lacu dirimit, cuiqvc paroch'talc_j
templum e prosimo imminer, dici-
tur. BsttN ( unde pvntui ) (olum ipsum, qvo
condnetur aqva, denotare, non vocis usus ipsc
vulgaris solum indigitat, led maris baltici sinus
duo qvoqvc; praecipue, qvi BotnicV regioncm
utramqvc rcspicic, non lcvis neqvc sublesta st<
dei testis cst. Esils/ qvia cutn bosll ejusdem
valoris est vocabulum, Golso suurn Itaii undc
(umserint, 6c cui CwgvA ruflicA suac dialecto
(5. ) acceptutn rescrre debeant, non dissicile
conjectura conseqvi postumus.
•s ( i., ) Gothr. & Rolf. hist» not. p. iV ' r;?} ' •• ! ■'
( t. ) In Vermis & smaiandia qvoqve 20«$-
bosysaab celebria nomina occurrunt.: ssiuj, rv:nssi;: (\ jsrV
(?) De lingva rustica Romana (ex conlyetudine, di-
versissimariim gentium in urbe enata » & ex eadem ge-
nita Italiae , Franciae ■ & Hispaniae dialecto 'Funiti*m vi-de sis in tractatu de variis linguae Latinae aetatibus, i-




t, . $. IV. M■( \
AB urbe, qv* hodie
‘ est 3 cujusqvc • post non
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multo succedet hiltonola , vix lesqvimilliaris
(patio suislc oppidum & dictum,
praeter .samamqvae■ in tablinis supersunt,- lite-
rarum: monumenta . qvoqve restantur.; Abf
sltltss matre ccclcfra, cujus cum floreret, re-
ligioni devotum erat, non integro balistae ja#
ctu remotum suislc,qvae hodie ; qvoqve visuntur
pruinae habitationis lineamenta non oblcurc cx--4
#
... ''- '4 .CN*‘. J v— w *Z ■* --■•- -- • ■-primunt. Vcstigia <enim, pristinae forma, aut si
dicere mavis materi* civitatis hujus, adeo noti
nostra aetate obloleverc omnia ,—ut~ non-plu-
ra cadcmqvc manifestiora impresta dolum,r." ni ,C n WnXtW ■■miVsjs Qgr, .1' -r.’ ■ t ,:*)etiamnum, retineat* ; Praeter „ enim ; diicrimina. li-
qvida platearum, qvae non abolere dies potuit,'
(upersunt fornaces & soveae in privatum rei pe#
nariaeusum olim effoslae, avae rerum in se re-
i, -an -oti 1 ■ -•-> ■ 1meantium orbem, exemplo deformi luo etiam#
num s repraesentanr* 'Hujuscc vero civium_j
communitatis, qvo ignotiora hodie sune initia,
tanto ceteros hac plaga seminatos civium coe-
tus amiqvitatis gloria antecellere, persvasissimi
sumus* Chriltianae religioni natales 1 suos debe-
-ffrv.-rr V M CJ i a(Tt % E *5 «-It?MtYIJ«re maximam partem urbes hac nosM gentc_?
politas, nulli insiciamur. Nam una cum reli-
gione, ad gustum civilioris vitae indigenae mox
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imbui coeperunt (I. ), Qipd vero nostramli
ffrdstssnv attinet, eandem, si sua initia exten-
dere dixerimus ad illa tempora, qvibus|pristi-
nam feritatem «homines 'nondum cxuissenri &
vero, saltem non probabili nos multum diver-
tere agnosccr, ‘ cui (cqventia ad animum voca-
re 1 volupe fuerit.s.vp t -lirui lißj
Ipsum snomen :33rslssC ; ( 2.) , ’: qvod ?: ssationem,
aut si dicere" mavis alnjoriam arenam vctcrumil
(I. s&'■ Dalini hiflor. svec. I. io. 9. ey/irjwhß? '53
(■».) A Qscat, QBMttuc vernaculo, appellationes in Issi-'V) s:*ty iJJ* 1 ! . • .*»■* ■ :r■ 1 > ; . *1 ‘|gvis Europaeis plurimae formari coeperunt; non loco»
" rum & populorum’ propria modo, sedi &sl ali arum’',
x• praecipue militarium-rerum nomina.....QyemaHttodum
enim proximis seculis,- postqvam inter artes liberales
1 ,11 si piiit?-» v 1 . tlluiUreserri coepit ars, occidendi homines , peregre inve»
ctis notionibus inultis si illa ?qvae - hodie cst, ;; nostratil
* belli gerendi discipliril incrustatas;est.; ; ita jolini
factum qvoqve fuit , .. ut ; cum, militares colonias suas
Gothi , aut (i dicere mavis’ scythae majores noslri in
omnes orbis partes • disseminarentH cum ■ qvoqve 'Galli ,Germani , Bretanni >l ? Caeteri , non qvibus: invitem disl n-
gvuntur , nomina v isla | modo , s sed ; & alia signifi-cs cativa vocabula multa abV' bellatoribus hospitibus hi*
Tee acceperint. NoacmdarUm tria magna regna & to-
-1 tidem ' nomina illorum ; Asia , Africa s Europa' si-
y cut ultimae h. c. scythica originis sunt ; ita de vitas
’• modo primigenio , qvi denominationi ansam dedit , te»
suu.ici r i **
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gentts nostrae cainpiorwm ddignar, lllis mini*
nium temporibus, qvibus in vicina Albis LJO-
thici insula KslPPslr HolMtN Cde qva postea )
monomachias suas (HolMgailgUr ) majores no,
stri esplicuere, humani cultus locutn plane_?
non exlortem suiile, pro nobis caverc vidctur»
In veteri Roma gladiatorutn ccrtatnina ncru
ultimam pnrrem sacrorum absolvissc, inqve pu-
blicis Italiae conventil/M rcuneri
stes iunt ccrtistimi. Ab etymologis aliaeatqve alis ad-
duci solent harum appellationum originationes, sed
scistis & detortis in ncscio qva: inania opinionibus.
WACHlERllsy sicut non praeter rem Assam facir patri-
am Decrum : ita de Africa & Europa qvoqve (entic,
qvod ab Apsen Germanico , HU non incomrnode r<r-
m sjmiarum dici qveat •• haec autem aspectu
Ista , & proinde terra illustrium notrinari meruerit.
sed cum non ex Graecia , nedum Italia antiqvitus
scythae, sed cx horum lingva cctera: omnes sere de-
scenderint, & rr.ulto ante qvam rerrarum modo norr.i-
natarum ahera evaderet, informis cul-
tu & aspectu horrida eslet , qvatrdiu praedando rra-
gis qvam humum exercendo opcs sibi parare qvisqvc
allaboraret, ad illa terrpora , qvibus latrocinia in-
ter honcstos acqvirendi n odos locum invenirent, tcr-
rarum & gentium nomina multa natalcs suos non in-
eorr>»rod£ reserre cxistirraverin us. De AA , AU & ill
vocis primaeva (igr.ificatione; qvoa.odo ex illa FAN &
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data ’ suisle (3», )G novimus. " Edicto Pontificum '9
rcstaurata religione, 5 nundinationes "indulgentia#
rum, locis übi mercatum conflueret populus,
illu(orie ; insti tutas; sisisse, ► qvis est, • qvi non no-
verit? IDc l>s3sdttst ; noltra, ' qvocl ante multo i
qvam ;7municipii :Kprivilegiis - ornaretur, (acra_j
nundinalia s illa qvoqve celebraverit, &-occasio-
ne-invitante eadem, veteris aevi 5 ludiones no[iri
qvoqve‘ artis lux - prodigia ‘ plebi demiranda ' ex»
AVAN & ex iisdem iterum infinita: rerum & Iocorum
& vitae modorum appellationes concreverint , jam
ante varia a nobis dicta sunt, neqve enim esl ut se-
ir.el digesta ilia, iterum iterumqve recoqvamos.
ATRICAM , ad anaiogiam t* Rorek nominis ,ab &
reka, qvis non argonautarum , si. e. mari potentium,
magis qvam simiarum terram esse dixerit ? Milites
& pirans ALF1 regis, qvod hosles suos slsidue pelle-
rent , Reckar appellatos suisse » ex Edda novimus.
Afreksmcidur, dissiciiiA ptrvadtnt in historia Gothrici &
Rols. dicitur. Qvin, Nieckarlos in sudermannia nostra»
tes & una cuin illis Rickos bombres in Hispania (nc
de rrgere btino, unde rex, ejusdem significationis vo»
cabulo qvid dicam ) ex eadem radice cognomina sua
qvoqve areessere nulli dubitamus, De EUROPA id m
dis'ndum. Ab gu & MUben dicta, depraedationis rna-
ritimae primitus factae memoriam in suo nomine ilia
qvoqve refricas. Raup depraedatio scandianis o!im
dicta suit. Neqve dubitanduro, qvin qvs in miulars
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hibucrint, nulli dubit3tnus. Habucrunt Mar«
tis pulli Romani (ua gymnasia, & qvidem_»
praecipue campum Mjrtiurr?, in qvo ad firmi-
tatem, agiliratem & pernicitatcm diversimodc
exercebantur, Ab basia 5 praecipua in heilis
telo, Qvirinus ipse Romulus diccbatur, qviqvc
in illius honorem instaurabantur testi ludi, Qvi-
rinalia diccbanrur. Habuit gens prisca nostra-
tium, nili armata, publicae auc privatae rei
& continente olim Dania in rup dcsinunt infinito
nuroero locorum nomina , totidem tesles sint vitae
n odi illius in aqvilone strenue cxerciti, Et qvi de Eu»
rosA Phoenicum regis silia a Jove rapta & in Cretarn
translata qvidqvam inaudiverit, pariterqve obscrva-
verit ca , qvae de noslracium VANORllM & reNEDORUM
cxcursionibns piraticis in illas Asiae oras , peistripta
inveniuntur, appellationem eandetn , puta surrpd, ex
sedibus Vandnlicu suis eodem transtulisse noslrates ,
an vero ex illis locis secutn domum reportasse , ne*
n o mirabitur. sed sunt non illa nomina sola , qvae
de inclarescendi vitae genere rrajorum t'estantur, Po«
pulorum & regnorum in liuropa appelJationes , tan»
tum non omnes , utpote GermAnorum , spaniorutn , Gal»
Iorunt , irotorum, Cirnbrorum } Cattorum & deninve
szxorum atqve Bretannorum , qvid nili votivam horum
genus hominum obligationem innuunt ad obdnranda*»
per sangvincm jpilia fronto». Ad rolendam Urice
beihcam virtutem, nil nili sate» & son.itcs esse,
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rui agere solita, hassatos L pugiles; {J&ttltMi/
, sircitlglcsr ) Tuas frameas ( bretcs; longves ) suos
Troja: ludos (4.) ■ olim dictos, iruqvibus.’ (ub lv< ictum dare . capita, & ad conseren-
dum sine meru cum hoste lacertos suos praeex*
ercerc soliti:,suere ($ ). In illo loco, cujus, mo*
.do mentionem secimus undis circumfluo, qvem,
MUDBECKIUs appellar,, seria ludo*
rum 7 ( bstVCssksffr )i; inlhtura suilse Jsi-.exemplo
qvi in veteri vernacula plane. ? non ssiospes.cst,:aper (e
qvisqvc -.videt. Brattr, , Brattur & Ennrbratcxr , Odini
cognomina , qvae ardus frontis virum significant, id ut
'isi' pro persvasistimo habeam, tnemct adducunt. BRATIR ex
.jtjucia' HILDETaNDI regis in campis Bravaltinis athletam,
<?obcAngularem constigendi (dexteritatem saxo : com-
rmendat. Et. qvod Autramqvc Brctanniam ( HBrctUll t) s
, sscetmannalanb ): attinet, eandem sive a Brctone sive
,-a 25rsls , Q3ccttuc, qvis dictam velit, non: Utram,
qve originationem modo, ceu ; scythicam invicem si-
bi conflare posse videbit, sedi inveniet idem etiam,
. qvemadmodum §srcttuc';( Breteur) dicebatur, cui lon-
giori' scythica securi digladiari volupe cslct: ira saxo-
A nes priorum socios &^vitar; genus idem in Albione
poslea proseflos, a saxis h. e. gladiis; brevioribus,
n iisdemqve]h6stili cominus.catdendo. aptioribus nomen
rv- suum sortitos suisTe, EratisBiviae urbis & ex illa sine
dubio oriundorum BratuUvorum regum atqvc du*
cum celebria nomina» totidem .virtutis monumenta
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in postcrum non uno evictum tiabimus. Qvi
vero prxliorum usibus non satis adhuc exerci'
tati cssent, illos sub magisiris in caedendo prom>
tissimis, dissito non procul loco hoc ip(o, (ua
itnaginaria ccrtamina miscuisIe, crcdibile cst.
.
§- V.
CUIcis hac rcgionc ccteris pagis atqvsi oppi»dis, antiqvitaus gloriam dubiam redde-
re Blsstlsttn nostramj & seculi cvoluta barba-
csse Coloniaeab :aqvilone : cujusdam ultra sarmatiam
«sini Hungaria aliqvamdiu sublidentis, * jam ante obsesr-
i vavimus. Ne qvid de Grattii r dicam Philippi Melanchtho •
nb -patria, qvam in palatinatu' Rheni sita.m ab 'Obelis
o tDQID propinqvitate , extra ; patriam, eadem , \ qva pe*
. nes nos s3i*dtta & Dbberonlla domi miscemur, ■ con-
,
tineri novimus'. sed - ne, qvod nostratium claro cui-
dam viro ab aemulo r objectum^-fuit, qvod ? ds 5 sictus
antiqvis n&riobroletis struere */stflorias & septentrio-
nem cum occidente consundere sustinuent, nobis
qvis objicere qveat, transmistis seculis, qvibus ar-
ctoo orbe regnumn tenebrarum novum se indende?'
,* ret, ad ca, qvae propiora sunt tempora, : pedem pro*
-i. movemus. Interim ex conjecturis ■ hilce noslris ~;, ingratiam ulterioris examinis • saltem'; adhibitis, utrum
interlunium antiqvixatis aliqvod l< haberi qveat) qvr
...me ipso. acutum- magis cernunt, non e ionginqvo
videbunt. ; Qyidqvid (it, ex scandtd bellatores suos,
kqviori aetate adkivisse Bretannum, nemo dubitat.
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r ic, aliarum more urbium, homimbus pilcan-
di & mercandi caussa commcannbus in(crvus«
(c, diximus* Cur vero decurrentc satis lengo
scqvenus aevi (patio, ad eundem cum cetcris
urbtbus ssorem, opulentiamqvc adspirarc ne-
qviveric, caustam hanc babe. solum, qvo
fundata civitas erae, non in aream spatiosam
aliqvani porrigitur, ied rupibus abscissis, iis-
deniqvc non aeqvali, sed inaeqvali lerie cxcrc»
Jndigenarum, hoc tst prinorum terrae silius incola-
rum eandem indolem suisse qvae posterorum suit»
pro verosimiii itidem qvis non agnoscitj' Certsc
abs siytbico Bratt & Brsttte, vitae roodo pristino po-
tius, qvam d fritonu nescio cujus adventu fabuloso
gmtcm olim cognominatam suisse, & ex hac gen-
tium vagind majores minoresqve inibi descendisle,
qvi in illam veterem norum ssmplicitatem & lin»
gvarum vicistitudinem alcius introspexerint, non
long& videbunt.
(j|) svettn. Jbysii p. 6it. not. t.
4.) Per Trojae ludum inteliigimuj non praecise ludi-
crum illud, qvod Romae, sub codcm nomine inolevir,
sed in gencre Iuctandi & digladiandi irtunus omnc, ab
Odino Asi3tico & Trojan» in septentrione instauratum.
(;) Ad magna expedienda corp.us iuum majores no-
stros strenuis exercitiis s1EPH4N1Us in no-
tis ad saxon. & REEhHlELM/Us in nor» ad Torsl Vikingsi
obicrvant. Immo de vicinis qvoqve praedicant, qvod
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(ceRubus vestitur» Znde a portu, recipiendis
majoribus navigiis capaci, continentis ipatia
non exiguo remota. in summae: ab lis com«
moditatibus sejimcta, qvas, postqvam vitae ci-
vihs commcrcia terra mariqve efflorescere coe-
pertmt, hodierni svi conditores urbium in 0«
culis habere solenr. sed erae non natura: ma-
Iignitas, neqve in arcto sicus ipsc loci causTu
soia, cur incremenns debitis efflorescere neqvi-
vit nostra. Hosticum in propatulo ccr-
vicibus civium imminens miinicitiae.qvc svecos
inter Danosqve diu prjdem multumqve agita*
tr, non in levi caussa suere, cur extrinsecus
minutae & paupertime formae suar ? ex cpibus ne-
qve aiiqvam saniam sibi digrritatemqve coticili.
arc potuerit. In illa collisiorie perenni regno-
rum 3 Brslttst ad ultimam suae genris sc pro-
ximam Norvagiae oram reiegata, qvi salua es-
qvemadmodum Gothi luc region?: ita in Hdgrct-
Norrigiae, skagcsiordensis puta diti-oni-s, rjus gen-
tis juvenilc robur praeexcrcitationibus militiae assi-
<]uo adsveverint-j I-udi magiffro nolentem vole-mem-
qve .ludo secu-.n incingente & ad luctandum corrpel-
lente, Hisce, si volupe fuerit, adnecte OL, MAGNl
de militaribus caeercitiis & discipImis Gothorum, li-
seruori VIII.
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ie potuit? Qyae, avorum & proavorurt? mc*
mona a vicinis illis hostilia pasla cst, in paria
sata jam anrc vocatam tepe, iisdemqve tem-
porum injuriis divexatam suisse , plus iatis do-
cent & manisestutn reddunr. Conati
qvidcm principcs imperii, qva cor»modistime_3
fieri potuit, via, masis istis in tempore oc-
currcre* Verum cutn ex insidiis erumpere sa-
cillime posser, & ut plurirnum qvoqve (olerec
hostilis irruptio, maris omni celerior alluvionc,
qvid qvaeso versus sati vim, consilii & opis
collatio vaiuit? qv.r mde vi tx bonorumqve (c-
curiras haberi potuit? A regjbus svethiae GU-
sTAVI A/Ugni anteccssoribus donaria vii Ia -
ruin, prardiorumqve, alia super alia, amphsi-
candis civium sonunis collata sucre (i). Prin-
ceps niagnanimus idem donaria pnorum regum
civitati non consinnavit lolum, sed in viceni
cumuli, tributorum vmnium, immo cens3tio-
nis menlaticae onere qvoqve, de qvo prx*
shndo ordines paulo ante convenislent, eos»
(i ) Bciam ance GUsTAVI Magni regis acatem .munsi
cipii juribus atqve imrRunitatibus donatos smsse > Brat-
tanos cives, cx itinerario rtob: Palrr.Ikioidii, regni o-
lim archivarii diligentissimi coliigi potess.
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dcrn propc lolos exemit (2). sacra nundina*
lia, statis anni tetnporibus domi partim, par#
tim ad Amstlss ( Amaliae collcm ) loco,
ubi Amaliae oppidum Daliae dcinceps (urrexit ,
rei suae nnn kvi cum incremenro,nosiri celcbra-
vere. Pecuniae mulctatio (0as5rC) c sisco ter-
rirerii, ubi allervatae huc usqvc sucrantj levan*
dae & m u(us publicos converrendae potcsiatem
iisdem jam ante secerat CAR.OLUs IX. rex ,
si alius qvisqvam, salutis & oeconomiae ci-
vium suorum studiosissimus.' Et ne ad lum-
mam grariam regum qvid deesse videretur,
cum moliendae novae urbis Gothoburgensis cotv
sssium initsset rcx, Niloliensis { ), antiqvae
urbis civibus, ne vel novae urbis incremento
vcl cereris in proximo oppidis, negotiationis
praeposiero qvassiu suo fraudi ellent, ZAfflttslm
( x.) Aiianvarijd, Gunimrfrorp & QGsplsilncti 'coronae sun#
dos : nec non stcra & silia Aspertjd, Korsberga,
Owariuorp & i'csort|T>, oiavo Kiisscl, eorum, puta
civium anno super. seculi XIII. oratori comitiali,
( ne de seqventium annorum corritialibus decretis
qvid dicam ) ur ex nialis suis citius urhs resurgere pos»
(et, conccsla suitle , cx rcojslso archivi regni nos do-
cuit Cancellariae Consiharius , idemqve Archivi
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niigrare jussir. Potuit videri coalitione in unum
duorutn municrpiomm horurti, vis sortior sa-
<cta resistendi Eemporum injuriis. scd cum id
genus civium essenr, q\si nomirte illo soio cx-
clusi ellent ab indigenatu novAe urbis, qvod
ad dccus & robur e;us exirnii nihii
posTenc, paruiii in illa eolonia prxsidii polirutn
suilTe, urbisqvc matris lctT vulnera
mjgisj qvam tcxilTe, in propatulo est videre.
Qvod in morbis malignis sicri solere novimus ,
ut, niss cum sublata peccanre materia, sidu-
ciam sanitatis in solidum recuperand* qvis fru-
stra exspcdaverir* Id dc oppido hoc ipso qvo,
qvc Vere dixerimus. usqve qvo opportunitas ad-
ventaret, qva ssiagellum a regione memoratum
longius subniovere Ncmesi Divinre placuit, ad-
h. t, director nobiliss. Dn. ANDRV A. von sT1ERN-
MAN} p31r:se illustrandse hifloris ipse mirisiee dedi-
tus, & cunctis qvoJ-vestigta sua, qvanms lon»
so post ordine, inseqvl videric» beneficio nullo noa
obviaai procedens. Qvod ad prsdium Lssvrtjd, non
illud praetermtttendum duximus> qvod neqve n»si ex-
jguo tntervallo disler a campo Martio utroqve
wallar) tn qvos, sicut &in vulnera (Leitsmerck)
convenisle olim campiones, majorum nostrorum he-
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vectus conceptam visceribus ipsis tabem, sili*
strancam omnem suissc medicinam. Auram-*
levem- 'reparandae fortuna spes eidem identidem
subjicete velle videbatur, sed qvidqvid sieret,
in speciem saltem , siebat* ; Etenim ef brevi
mora malum perpetuo recruduit, & amcqvam
.metus aliqvis civibus incideret, tecta eorum_*
.incendio;-sumavere, catenatiqve ipsi, ante suum
prxdonem qvisqve, in captivitatem abstracti suere,
?in $♦ VI» m
DUravic in illo dubio inclinatae incolumitastis sune statu municipium nostrum ad an*
* ** * tjs . ** * J.V. * sJ %tiVi w* V .\.J i liL .• »
'■ ivts y jam ante _ diximus, ■ suburbanumstactae sundum , cujus mentionem modo secimus, a
URsETIdNVMDO Gothorum rege nomen traxisse, nor»
invitus agnoscct, qvi • q.vid importet Ovtjb s 'rtosca & rpt»
r ia Gothicum, & qvam dissicili opere, civium suorum,
praecipue vero ruflicoram usui CDmpsndtoqve rex i-
t dem desungi voluerit, attenderit. .
(5.) Nilosiensis urbis cives pristina fortunarum sede sa-
ctos extorres , regione Vesl Gothiae alia atqve alia
eonsedisse, prxeipue vero in schcdviae viciniam semet
intrusisse, ibiqvc municipii jura, sed sine onere ageres*sos suisle, conserri meretur CEDERBsRGii consultistimi
•i ; viri Gothoburgensis urbis hissoria. In illius, novae Lu-
dosiae ( 'DJplcje) commendationem illud in transstu no-
tandum, qvod ante paulo qvam destrueretur , in ea*
dem natus fuerit JOH4NNEs cmisJOPHQRi &<jnipe ,
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nutn usqve qvartum 8c qvadragesimum (uperi-
oris seculi, qvo (uper vectigal) Oresundico,
svethiae atqve Danix regnorum tnagna collstio
facta suit. Fuit saelli iilius mora exigui rempo-
ris (alrem,prope noti longior, qvam Borussiaci
HEROIs atqvc victoris cum saxone nuperri»
tnorutn motuum duratio suit, sed cum gravi-
ore (upplicio civium, proh dolor, utrinqve bre-
vitas compenlata suit» Irrupere, in proximo
ctiamdLim ltabutantes hostes, Norvagiae prorcgii
ANNIBALIs ssssIEDll sub auspiciis, & antc,
qvam ex vererno suo nostri in cxcubiis positi
praesecti evigilarent, in Vess-Gothiae intcriorxj
qvoqve penetravere. Qvot qvantisqve malis
Vestro Gothi mei tempore . illo desuncti smt,
qvae inibi p3ulo ante percrebuit & ab hostili-
tate bae ipia ( scldtN ) nominari merust,
rullica co;nput3ndi ratio manisestum reddit.
Taceo cctera loca, qvar belli ruina haec ipsoj
involuir. Prostr3t3 singula illa suas edidcre rui-
nas. sed in pristinum statum redintcgrari ce-
scarensis episcopus , qvi Nitosiensem ipse semet scri-
psit, atqve patrio magis illo qvam tnartis avuo nomine
ab aliis qvoqve compellari voluit.
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tcra ccepere brevi. BrsiUstm ad ima usqvc_>
hostis dekvit (i ). Noluit slle intcgram cen-
servari eandern victoriae suae monumentum* so-
pito bclto, cum s morte iterum revoc3ri ad
l.i|utem neqve regrti neqvc civium pertinere_j>
viderctur, aratrum vcteri areae superinduxers
nostrares, & de nova, ex Albae ruinis, loco
inagis opportuno, condenda urbc consilia con-
serre coeperunt.
§. VIK
VEIiem, anteqvam ad ea, qvae recemiorisaevi civiiia instiruta sunt, dssabimur } ami-
qvitatis t alia ignora protrahere & cupido
rerum harum iectori ostentare poslcmus. Vel-
lem lepulchralia templorum anathemata, civi-
um cordccrara memoriae hcic loci cum Iaude_?
vita desuiictorusTK st deniqve cqvestrium, qvae
regiorsem illustrent ) praediorum redimdantemj
numcrum in digiros mittere possemus. Certe
ne indagandi curiositarerr» ncstram sailerent aut
cssugerent, impendio laboraremus. sed cum
(i. ) Loqvitui de oppidulo VtstGoihiae hoc iplo , una
cum Ludosia vetcre ab Annibait Dano an. 1644. in-
censa » theatrum iiuropaum , & ex jllo Ztiiertu in
descriptione svcthiae suae p. m. 6,.
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qvae templis dicata sucre veteris Xvi monutnen-
ta, exeunte reformationis seculo, pietatis as-
sectio qvxdam delevit (i); qvae vero magis
elaborata videri poterant honestamrnta villa-
rum hostcs expunxerint, saitem essecerint, nc
qvac regni ora hacce, seralibus mox depascen*
da siammis, qvorum interest, exsphndescere_>
voluerint, cx lllo gencre Iaudis non nisi pa.
rum, qvi hac partc habitant, in ls transmo-
vere posse patet. Praedia igitur nobilium, qvae
onerutn immunitate vetusta gaudent ( satttli-
tt) non nisi tria hac regionc numerantur:
sssst> / OtCI10l5 Hult. Posteriora duo jurc propri
erario sopiowm & Belfragiormn clara nomina si«-
bi vindicanr. Tcrrium vero TORZ1&AsOA/I-
OR.UM genti antc annos pius minus sexagin-
ta detractum, jure non nisi seudali & usu-
fructuario a provinciae satrapis hodie possidetur.
§. VIII.
QVam vero corum nil omiserint pii princi-pes, qvae patriae sccuritati vectus repeti-
tinas hostium irruptiones velificare, cotnmcrci-
orum facilitatem juvare, & incidentium hac
( i. ) Messen. scond. VIII. p. j/.
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rcgionc inundationum pericula crcbra avertc
rc posle viderentur, Islbmm Gothalbim inter
pontuinqvc WtMwtN/ conatu magno, sed non
prorsu-s irrico persossus, pius satis indicat. In*
vclikur in sui Tvi procem, regni Primas ipse
JOHANNB.s MAGNils (i) qvod qvae operc
non multo aut {utntuoso, per patriam sicri
poilent derivationcs aqvarutn, casdem in cotn-
muncm utilicatem & dcsensioneni convertere,
illi intcrmitserent, Eandcm reipubiicae parretn,
nc lub auspicio CAR.OLI GUsTAPI principis
tnagnanimi non rcdc curatam elje, civibus
riasceretur occasio qverendi, iulccptis circa a*
qvX ductus, variis molitnmibtas in
csseduoi suit4 Hurnore adventitio cominentcm,
( s. ) JOH, MAGNl hist. XIX, <9. kem Lib.XVjtt.
Ar.no., qvo -GUsTAVUs I. rcx electus suit, de ar-
ctficioso molimine cor-rivandorum lacuum atqve slz.
gnorum in comitiij regni. actum suisse,, JO.H. BRA-
sKll Ep. liters nos docent, qvarum in societat. Ii-
terar. Ilolmensi actis nupera mentio sscra cst. An-
no 1514. regera de cenjunctione iacuum & ssuvio-
rutn, adeoqve triaricima <r.ercium transvcctione ab ur-
be Ludosia Holmiam usqve , in comitiis egisse , ex hi-
storia GtisTAVI I,, a prosessi -O. CZLs10 juniore nu-
per edita , & qvidem pag. i£j. non obscure patet.
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qvae : lacum s)ifflslrn & v<';■■interjacet ,
navibus perviam tacere aggrcsium suisie ope?
rum immortalium architectum illum, palam_»
notum est. Hac,i occidua Gothiae plaga ne ci-
ves lui reqvircrent , qvae ad salutem publicatu
eorum v pertinerent; itidem (uscsi imperio plus sa*
tis arcto luo persecit. Erat in incunabulis sui»
ctiammmi haerens nova civitas,
de qva modo plura;-; Eandem ne in trpsosvJt»
civilis - exordio insimul coorta belli calamitas
hauriret, I patentem soslam, - candemqve satis
altam per angustias illas, qvibus transitus inu
urbem i aperitur, circiter • octodecim') stadiorum,
adorn ri>" cur v r«d; n Utqve magis promte indu*
.striam desendendi suam, qvi; in praeli Jio :urbis
essent, explicare pollent, eonsolidato, in for*
mam
' aggere gemino, - viam publi-
.uu A.tiu /,\0\r c ,1)
cam muniri voluit. v;Dictum, factum,. In qvan-
tum vero consilio rite inito. eventus rcspon*
desit, non hujus loci cst indagare. "• Id docet
experientia l , prolatis regni sinibus, & insimul
•* 4 l, -*4 ■*. » ( /u» it t•i.ixJ•Jj*W*A
remoto longius hoste,bnCum magis in sccuro a#
geret oppidum, dc incolumi (ervanda substructio*
ne, , qvam sibi alvcoqvc novo suo cives praecino
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xstient, admodum non muitum mde laboraslc.
Ccrce, Iaxata cura ista, cum cx brcvi moraj
liostes iterato irruruperent, factum invenimus,
ut molem utramqve inimici diruerenr, tantam*
qve loco vastitatem induccrent, ut, prxtcrqvam
€x tama, vix aliqva cperurn horum vestigiu
hodic supersmt. sed non sccuricatis
solo, canakrn silum fieri ycluit piissimx mcmo-
riz? PR1NCEPs. Hsercbant in ocuiis silius Go-
thorum circum circa habirantium qverela: 8c
obsecrationes, ut qvctm cx knnica paludc__?
exitum aqvts idoneum natura denegasset, qvo-
rum interest, artis invento novo conseqvi la-
borarent. Persvadcre sibi volucrc nonnulli,
qvod divetflo sontc erumpens sosia CAROLJNA
( Karls gras) czdcmqve vorricibus astuenus
siuvii k itcrum condens, mcdicinam malo qvX-
sitarn, omnino apporraret* Vcrum qvam pro
pericsili magnitudinc remcdium roinus illud ad
cxsiccanda, qvX aqvis innatarent, dcpressiora
lirtora, parum proscccrit, cxperientia ipsa Io-
qvirur; joqvuntur communita.tum Wcrmlandiae
(2) de nitnis angusto Gothalbis osiio, sc in_,
( i,j Bondssi.5ndtts Riksdags pcstulat. an. 17}«. §. ,z.
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silius (upplementum estodrendo vicario canali
novo, regvsskiones comitiales; loqvuntur re»
gum dc coercendis per aggeres & rcpagula ca-
taracta sinis, nupera (j ) & salubri-
a destinat», & deniqve consilia corutn, qvi
Dtsdalasi operis exactores sinpigerrimi luturr es-
knt; qvi qva breviorc via per suhitructioncs
£TsOlis)fflsssnas; longiore vero, per planiricm_j
Lacto corrivationis circuiruj inundationes nimiae
praecavere 6c corornercia hac parte regni 3 nai-
Ch} superiore seculo, cum efflorescere rragis magis-
qve inciperct Gothoburgensis nova urbs, Batavos>
qvi conrdendae silius auctores stierant» operis mosien-
di bujus , jam ante consilium inivisle legimus, ut cum
civibus insima regni parte dissitis > sine ancipiti &
stimtuoso per srctum Danrcurry ambitu, commode &secursr magi3 comrrercia cxercere poffenr. sed cum
conatu irrito emnrno ist simum persiorari ilIum,Da*
nis sit perlvasum, de spparaku in nisiilum recidc».
te 3 apud suos proverbium increbuisse restatur HOL-
BERGMs: Ieg tencker han wil ga den nye weg, som
di Hollenver hawe ledt op fra Gotinburg yglenom
swerig m i Ostersiou. sed si qvae conatum rcpri-
irunt, ceteras caussas perinde superare in proclivi
esstt , naturam temporis imperio obnoxiam esse, prae.
sertim sub REGE & Daedalo modo laudato , praesens
ipse , si voluiikt, videre pocutsser»
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ro cum evectionum & subvectionum compendio
transmitti postint, prope digito monltrarunt (4}*
• $. IX»
.CJ.Ucccdit altera,, frugiseris convallibus, rus-Jj pes inter saxaqvcjctreqyens <; parochia
{lini/ .ante annos admodum ducentos s?ap(tins
( 4.) Commcrcic RadetK polheims betctickande om sp
gctscMens inrattande enssklan Giotheboxg och LrocKKolm».
Ad calcuiurp vocasse suxtus , qvi impendendi ve-
niunt, viarrqve, qva cum agrorom dilpendio rmnr-
mo y ncc non operis perenni- firmamenti* sabriea
persici postit, e.curatillime delineasse virum inclu-
tum, facta nuper RtGts AstGDsTJ rnvitatio ad rern pra
virili aggrediendam, iiqvido exponit. si pacem PA-
TRIAE , cjusqve PATR1 vjtam ultra tcrminos censve-
10$, qvod optamus , DEUs eoncedcre velit» sena»
torii ordinis illustrmm vieanorurn consulto provi-
suqve intra terminum opus consurrmatum iri non du-
bitamus. sin temporum invidia persiciends rei us-
trmum conatum iteratd disturbaverir, sub excmplo
edicti modo memerasi, qyantum , qvi hodie cum srr.-
perio sunt, pro g!oria dc (alute publica transegerint»
saltem transigere adlaborarint, posteritati corrnon*
ffrasse sufficiet. Prodiit Holrria: regium edictum r n ensis,
qvi nuper exiit die - . Curarores rei pirsiciendae
constituti ssint r» gni senatores celsiisirrr tonita Tis-
sINUs & EKBLADR1s, publicae ornandar & crdrnan-
dac rei drcata nomina, Pipsoma inserere inregrtirp,
nc inre obvia muJtos essc videar, contusio [u,srstdeo.
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0OCs)ll di&j (i). F & 0 qvamvis loqven-
tibus nostti XVl hominibus, nen congenercs,
neqve permutabiks literae vidcri poterinr, as-
finitatis habita ratione tamen prikis in forma-
tione vocum & diakctorum invicem operam_,
sibi nori dissiculter pracllinlTe, exemplo non u-
no vernacul* lux lF'ACH'lc'RUs probatum ivir.
Naglum & verb, qvamvis invcstiga#
tu dissicilior mulro, qvam notionis
vidcri potcrit etymoiogia, qvac in ceteris ve-
rillmistima tiobis apparet, non pigebit appone.
rc ramen. maxittic cum ad sondiiandam si-
dem jatti ante dictis & in postcrum dicendis,
non parum sacere videatur» Prassuppositis iis,
qvac de primis nomendatoribus & in imponen*
dis nominibus tenore perpctuo corum jam an-
te notavimus, ex Nxsi/to HALFDslNl vetusti
Norvagi* regis silia, eodemq; magno olim mz-
ris sUijlrio/ cognomentutn suum traherc tra-
&um hunc, veri similitudinc non carer« Ex
illa Norvegorum regum familia
Burgundiorum (2 ) principcs, itemqvc patri-
( /. ) In rationario anni 1544. Coslegii Camerae ita ap-
pellatur.
(».) Vorg a blrg & bergla (Gen. 19. 17: ) pro loco»
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am eorum ??as?Ussgffland»am dictam tuislc, ex ta-
bula genealogica regum illorum pervetusta, ncc
non Uilsjm & Vcronenlls THEODERICI histo-
ria probai JOH PER1AGsCHOELDIUs (3).
Ne de Hslpanorum NslstuNgsllslNvia qvid dtcam;
qyod TJandalicttm norr.en csse, & qvem ho-
dic Eandalusia , terr£ tractum eundem signi-
ficare, nen negabir, qvi de nosirarium in ocea-
nttm cxpcditionibus 5 Hsspanorums-
qve cum nosira gente cuhis ohm commerciis
qvidqvam inaudivertt ( 4 ), Ista cx vctussis no-
stratium Chronicis dessimta, si cui digno vi-
deri poterint, qvac conserantur cum iis, qv.x
opere qvocunqve munito vetcribus accipiebatur. Qvi-
qve cjusn odi loca inhabitant , B»r»e»/es , Eurgariiy
& Porgare usqve hodie appellantur. Burgundos au-
tesi ex scanssia egressos c sse, eosdemqve a Burgi;
cognon ipari, non dubitabit spero, qvisqvis rudioris
aevi propugnacula promontorioruiri, nnlla r.on parte
svethiae & Norvagia: vidvrit , & deniqve excersionum
gentis hu;us memoriam cogttaverit, qvam Bomkol#>
insula ( oiim Burgundcirhokm) in lvv nomine bvdle-
dlliN servar. conser dfllert de Varegg, originibus p.
47. scurtzsleisch. dislert. X p. 8.
( 3 )in notis ad Cochlaei vit. Theodor. p, 53*. & i60,
(4. 0. UtnzciH dissert; de «onimeruis s-Goth. pag, 119.
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dc ortu Burgundiorum & Vandalorum nos pau-
lo antc obscrvavimus, aditum serentem ad c-
tymologiam nominis dc qvo qvxrirur, noru
dissiculter inveniet. Verum unde &
cx ilio descendentium nomen ?
Prilcis gentis nostra viris bene puta_j
heroibus (angvinariis posthuma* in Odini
ledes paratas qvos vero lenium corsse-
cisset, malos homines, eosdetn ad Hdam in-
serni dcatn descendfflc, indeqvc AUsilbeimi
voragine in prarcipitcm interitum rcceptos suis-
le Eddx mythoiogia perhiber. Ditis aulam su«
nestam, lecundum Orpheum, Virgilium &
sibyllae solium raodo memoratua? 5 septentrio-
nis orbe ultimo qvaerendam esso, nobiliss. Dn*
unaqve RlEDBEQKlU P veteris histo-
riae nostra pdter monent. Utruni ad Hc<k!stnz
Islandix, in Blekingia, an vero in smolan-
diX Vcrendia damnatorutn locus llle reperiatur
(s ) qvamvis nostra nil reserar, qvi (ub qva-
cunqvc vallc verscmur, cx essato CHR7sO-
LORisE doctismi viri 9 noverirnus caelum &
( j.) Dislert. de smoUndia p. 12. &de iuklngiA , V.Ce«
leb, BRINGll dissert. p, 14.
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poenarum domum [eadem- a se invicem menlu.i
ra femper distare!- qvod ad { hanc regionem,
ncqvc sine verisimilitudine de eadem dici pos»
se ■ videtur, qvod •geminam smandonem terre*lirem, 1 qvarn 'desissictoruinanimahus majores
tribuere,- ambitu suo illa qvoqve comprehen-
derir, - Erit ‘de re illa ! plenior dicendi locus,
cum ad stygium n&rcsll)nstiE‘-barathrum,'/ &
qvx in altera fluvii -illius'' ripa : occurrunt V ; me-
morabilium mentionem pedem promoveri-
mus (6 )♦ i-Hoc loco .notaslc sufficiet, - in -ea*:
dem, qv& nostrum, -ripa,- sor-
tunatas, qva: ab Odino nomen -'trahunt , sitas
effo insulas, &Hn-opposito littorc mox Jpanslrni
seu sc(<e palatium eminere una cum ipccslss
praecipitio',»> qvo:in septentrione altum,- magis
aliud abtcissumqve inveniri vix credibile jliuexb
qvo vira: pertassi capulares senes, per chaos
ingens subter essbstum, in 'trillcs, sine lumine
latebras semee transmisere; A communitatis,
( 6.) Gentilitio & myxsiico durance seculo , qvemadmo-
dum agro Upsatia: vicino , Uplveonej ; ita qvoqve Cejbos
nostros heic loci reiigionis suar principem sedetr con-
stitutam habuisse, ex seqventtbus dilpalelcet.
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hujus hodierna arde (aera, qvam amnis in i,
pso margine, parochiani surgerc voluerunt,
itadii intervallo non integro abest srctutn
lems sund / ubl, nusto ad RaNNUM adsiuc
lubstrui coepro pontc, per tabulata navigia,
leni led laco alvco defluentem Albitn trajccerc
pridcm, qvi cx una in aliam regioncm excurre-
rc voluerunr. Ante mortem GUsTAVI I.,
biennio sere, cum in conspectu rcgionis adhuc
hostis excubaret, in consinis tranfactum invc#
isimus, ut excitato ad NagltMs-slMd muni-
mento, gemis sccuritati & publicae viae trans»
itui magis in posterum providerctur ( 7). Ve-
rum temporibus, qvX morrctn cxciperent tur-
batissimis, opus istud ad cxitum nunqvam per-
ductum, vix inchoatutn suisse, evcmus
docuit.
§. X.
ALimitc non procul isto, qvo cum prae-sectura Bslhussiensi haec ccclesia jungitur,
stora Eoet/ sDen evet/ EdzholmAEdsatcr de-
niqve EdzWslgeN pervulgata nomina obveniunrj
qvarum, cum in dcsignationc non horum mo.
(7) Tcgels hist. II. p. z;6.
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do, 5 sed &’alibi''multorum': locorum ( i ) crebra
notionum mentio fieri • (oleat, qvid (ibi velint
vocabula ista, iri 'dcscriptione ora; hujus, trans-
ilire religio vetat. sed erit non hic locus ex-
cutiendi '-lingula;' De Domidi st Dmheidi , i-
temqvc (ssyhollll / : veterc marchionum ‘mu-
nita arce Gothorum , alio tempore, plenior (c
aperiet disserendi locus, Qvod ad (ensum, qvem
Ctt) / Cl> / IDst * notiones important, tenendum ,
non r Ijihmptm solum , (eu inter duo maria ter-
rae angultiam. (ed <x freti inter alpera monti-
um, torrentes vortices dcssgnare. In hac ultima
sigriificationc in fastis Hcrvorianis occurrere, &
qvae dc gisca sojj; inibi 5 memorantur, de spumo-
sis diae nostra gente gurgitibus Idaeis accipi dc*
bere ('BRF.LIUs monet, cum (siscc & : §orosasl
angusiias effo dicit , per qvas violenter & cum
impetu- deserantur aqvae ( 2 ). Catadupas Go-
thicas, ' praecuntc historico, in ffrsl §OO ad (st-
t)£ h, e. superius Idae praecipitium & silia (si*
tC I i?illst £t(t/ qvod Gothoburgo propius cst
vir summus distingvit, & per hoc ipsuai mi-
( /. ) JFACHT6R. gloslar. itemqe HLRIL. Hervor. p. /A uj,
177. '•8°. t O ssi not, ad hissi Hervorae p. ig.
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nore cwn impctu aqvm praecipitavi ait. Et id re-
cte qvidem. Qyisqvis enim regioncm oculis ob-
ierit 3 norrsina qvae olim suere, eadem hodic*
dum (uperesse intogra, ojtmia cura inclmano*
ne amnis & regioms exacte congruere, & ds>
niq.vc singula, qvae in historia narrantur ad
hunc tractum, non invita minerva accom-
modari posie, nori longc videbir» spurnantis
Ida & periculofflTimi trajectus viciniae silius men-
tionetn facit sturlonides in Norvegiae regumu»
OLAVl HARALT>1 es HARALDL sL
GURDsONII rcrum gcstarum historia, cum
de prioris ad aulam svethiae pronubis kgatis
tcstatur , qvod confragosa Eida non sine di-
scrimine superarint (?. ): de posteriore itera,
qvod circum sauces & praecipitia amnis per lo*
ca sicca naves suas deduxerit, cutn svethiae
Tarlum & Marchionem per paludem vicinam in-
sectari 3c in luam ditionem redigere constituis-
ler. Qva siumims ripa opus istud urgere & hu*
ineris exceptam myoparonum turbam in palu»
dcm non prope dissantem perscrri volucrit HA
RALDUsy qvamvis qvi hissoriam dedit, non
(3,) sturloaid, 1. p. 508* p. hj. edit, Pcringsk.
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.meminerit , hodie ncqvc (circ nostra intersit,
hac occidua regione tamen , vct, qvam ab
altera parte , commoda, magis , evectam .suisTc,
ausuqve- memorabili isto datum fuisse exemplum
nostri aevi, i per;-jsarcinaria jumenta, minorum
onerum transvectionibus ,I; citra s non cmneirij
sidem , mente concipi posTe videtur* Qyx ve*
rb coli sensim & non aliis magis 1 qvam :• istis
.usibus inde ; freqventari c.viajl, coepit,
post non multo cognominari meruit. primum_j,
ut apparet, a vicina -icharybdi. ,a cujus metu-
endas sauces evitare, circuitu illo, commean-
tium ultro citroqvc hominum societas commo-
dum .existimavir. postea vero , qvam laxatis vin*
culis, sobrietatis , transmissionibus devota plebs
consido impetu ruere & diris imprecationibus
nomen Dei resigere & tranffigere inciperet, ex
illa !i pristina .gentei de qvaj
paulo ante , ddcendille ,I & a dejerando, perin-
de apposite transitum terrae inauspicatum hunc-
cc derivari possc , non pauci sunt , qvi existb
ment. Vitae vero sufficientiam rusticorum horum,
iijj, y 4 •1 1 i y -s Cisi sc—' m »•>v» n » v<n #. .< /
qvamdiu agriculturam strenue exercerent; itu
nervum vero - privatae & publicae rei;; vergentem
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hodiernam conditionem eorum , cum nemo
mclius exprcsserit , qvam nobiliss. POLH.EIA1E«
RUs, vir, si alius qvisqvam, de patria bene
meritus: ut coercitione non admodum opero-
ia stuminis (4.. ) , qvanto merces transferri
compendio , aerarium locuplerari, &. malorutn
qvae parriam urgent, non cxiguae moli ten-
tata via illa, occurri possit, palam constet,
ad perspicacissimi viri consictum typis imprclTum,
& anteqvam prodircc, satis ante coctum cli-
matumqvc, Ltstorern benevolum remitto.
§. XI.
HActenus dc ccclesta matre , cjusqvc majorenat silia. superest altcram parochiam ru-
sticam qvoqve conveniamus, & qvae ad memo-
riam posteritatis insignia illa ostentare potest, in
pauca verba conseramus. dici*
tur, gentis sux regione ultima, Norvagiae vero
proximd olim sita. In originem nominis paro-
[ 4. ] conser sis Job. Magn. Hist. p. 671. sc qvae in com-
roendationem sicus & portus V-Gothici Ludosienstt il-
le prosert : itemqve qvae in vituperiuen oicitantiae
praffectorum regionis , qvi commoditatem loci istarci
ad juvanda commercia non seqverentur , iterum i-
terumqvc prosundit,
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chiae hujuj, sicut ceterarum, lubens inqvirerem,
ad vindicandum nomenclarores primos ab ex-
probrationc feritatis & stultiloqvii : scd obstat,
qvae superari nullo modo porcst, lingvae primi-
geniae obscuritas & prope ignorantia. Cum !a-
tino vudii & cum Gallico roide sc rude hrera-
rum forma significationeqj coincidcre ncmo non
vider. Rudem & indigestam molcm Latinc di-
ci; rudem & indigestam regionem Rud/ s)\tOD/
& Ryd Gothicum importare , etymologi in-
digenae cum extcris consentiunr» Et qvod me
ipium attinet , certe dum cogito nomina insi-
nitonumero, in Hult 6c Ryd destnenria, qvi-
buz parocbiani bae regione ab invicem di-
lcernunrur, non dissiculter memec addu,
ci posse crcdcrem ad opinandum, qvod
Rid Gotbiam (I. ), si qvi eslent, qvi inda-
(1. ) Primis nomenclaroribus> loci aut rei denomi-
nandae cujusqve indolem & formam pro ratione suis-
(e pag. citata modo 54. evictum ivimps. In illa pau-
cttate vocabulorum, qva lingvae in universum omnej
ab initio premebantur , niultas qvasi in tommunio-
ne poficas suisse notiones , iisdemqve , ceu vincuJo,
gentes etiam procul d ssitas , qvibus essigiatae in
candem ipeeieai jinhospitae sedes contigissent , in-
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jrarent, aeqve feliciter heic loci itivenirc poilenr,
atqvc ceteris scandiae locis, candem aiii scmcc
rcperislc arbirrancur. scd cum dc situ vctercj
illtus intcr literarum vetcrum diltgenrissimos hi#
storicos etiamnum serveat controversu , neqve
in singulis h*rere tcmporis & cercrarum rerum
mearum sinat habitus , intra illa modo, qvae
prXlenris sunt instituti , idqvc unicc , memet
contincrc dccrevi, Igitur qvod formam & in-
geniuai loci attinet, qvisqvis candem curati-
us icirc avcc, montibus & lilvarum angustiis
viccra sibi devinctas consociatasqve vixisse, neqve
est qvod qvisqvam dubitet. sub exemplo notio-
nis WiM & Wen jam antc probavimus, qvod u-
na cum compositis derivatisqve suis, perinde Russis,
atqve Gothis nostris accommodari possint, irro u-
triqve nationi hodiejqvoqve sint in usu. Caussam esTc
dixi primaevam utriusqve gentis cognationem, Ryd
& Mud vocis eadem ratio cssi Ab illa Russiam &
Rystlandiam , Gochicumqve Nidgictaland & Risan
qvo ante modo) descenderc non ambiget qvis-
qvam, qvi RidgothUt vicinx nostrar.puta RijsiandiaeHclns
gardi4e% hodie neqve imparcm conditionem vidcric,&
deniqve Vindaliam cum Ridgothid non olim modo
LODBROG11 aetate regis , sed & hodie historico-
rum non paucis jungi & prope misce.si. consersis DALl-
hl swea rites histor.I, 4. >?- iteraqve Cap. 16. «.
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otnnem prope mcludi , qvi consinus adspexerit,
mox animadvertct. Fluento , qvod NtjdAsstt /
plebeja vero dialecto dicitur, Gorhiam
Norrigiamqve ( 2,) dispartita opera terminantej
clauditur , ommbusqve in alceram viciniam de-
flectere cupiencibus (acellum mole <sc opcvc rno#
dicum admodum,non procul ostendik. A iacu,
qvi a religione dicitur, sacra non
procul distant liuiina. Locutn <5c
Ojl(5sl intcrmedium hodie iliusiranr officina ser-
rariae non unius generis. Cives & senatores em-
porii non procul dissiri utriusq-ve , Gotheburg-
«nses 6c Oddevallenses de substruendis machi-
namentis hydrausicis hisce consssium primnm_«
iniverunt 5 utqve ad dignitatem regionis spe*
ctans opus magis magisqve efflorescere posset,
sssvam, qvX officinae densa satis adjacet sc
RlM KlMaNMNg dicitur , carbonario prove-
hendo opificio, ne qvae rei gerends pubiicaj
3 Priscis sectilis Gotliix r?gib%s & TnArcbienibut pjru-
isle dstionem Bdbusienstm •, a ironarcba Norrigis ve-
ro KARALDO px/cbr.-corxo genti noslrar avulsam suisse,
vid?ri potest nobilissi D.iLlK\ hisl. svcth. I. 14, 10.
qvo curn, si platct , ronserri oossuat , qvae pac <4.
4 nobis jam -m- didla lunt. 1
" H
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deeslent adminicula, [erenissvna REGlA A1A-
JEsTAs conlccravir. Annum currentis scculi
vigesimum qvartum natalem luum agnoscit oh
sicina nova , cujus cutn ab excisis silvis qvo«
qve solum sit domatum, a ll)d & nomi-
ne novanriqvo non minus illa msigniri mcruir.
$uOcri)D hodic dicitur,& in honeste alendis plus
qvam cenrum paupertinae rcgionis civibus lubsi-
diariam agriculturae ( qvae jam ame sola super*
crat vitae sustinendae ratio ) operam praestat.
Ante cceptam luperiore leculo oeconomiae pu-
blicae reformarionem, lundorum qvi ad patri-
monium regni perrincrent, solcmnem puta rc-
tractum 5 haec ecclesta eqvestrc praedium uni.
eum qvoqvc 9st)Dbos)Olttt ostentare potuir, BEL*
FRAGIIs dominis olirn muneri coneessum,.,.
sed cuni salvo jurc civitatis particuli illa neqvc
commodc carerc poruit respublica , in partae-»
sata eutn ceteris coronae tundis , vocatum 1U
lud qvoqvc suit , A postqvam in rusticana,
qvae olim suerat, conditioncm pervenislet, rc.
pudiaro invidiolo nobihtatis nomme, humilc pi.




FLores & cineres Gothorum urbis Blslttepaulo antc vidimus , sc qva: pridem in sl.
ia obtictuere prAccxercstatiienta liudiorum ad se-
ritacem olim, mox mansvetudmem ducentia. Ve-
rctuctt sectionis hujus pane novissima nonnuii,u
de urbe, qvae per suctera prioris revixit sc sor-
tnosior ictde surrexit, adjicectda, De Plslttst
diximus, qvod qvamdiu direscendi modo non
alii incum||rent cives, qvam cui provchendo
armatae triremes pro materia sc instrumemo sa-
tis effecte, dc negotianoctls operosioris sc deli-
carioris
, puta markimie commoditate ipsi non
mustum lahoraverint, Postea vero qvdm ceteris
regni partibus magis augusta efflorescere inciperent
commcrcia , ne civitati buic ad exercenda ta-
lia , suffragio naturae destitu-tae, sata sestmaren-
tur, de eadem ponuolo magis luore reponen-
da primores gentis conlilia itcrum
ictivisse legimus. Erae ab oppido vcteri (gslnv
Iss ssstdcil ) dimidii milliaris non inregro spurio
diiTitum cqveltre pr.vdium HuswuVstds/ in silius
freti, qvod sictum anre memoratum cum palu-
de ipla coctjungit, saucthus omniino litum. Fun-
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do vero mter duo aeqvora posito, qvorum al*
tcrum conncxum juguio verticem , altcrum
corporis truncum in imagine repraesentat 3 qvae
qvaeso \ cum ipsa rc convenientior
potuit appellatio ? Est in sastis Norvagiae re«
gum non incelebris praedii hujus mcmoria; qvip#
ps in qvibus dc sRERRONE narracur, qvod
cum magna colluvie armatorum,
in simonem Gothiae marchionem improviso ir-
rucrit, ejus aulam exspoiiaverir, in HustVtldNslss
villae silvXq; consinio cum Gothis raptim excitis
atqvc colleclis tumultu3rio praelio decertaverir*
Qvicqvid verb illud sir, cum arcam sundi
urbi muniendae &commercsis locupletandae com#
modissimam vidcret primn* rex svethiae GU-
sTAVUs , Lidekopensis oppidi cives , cmn_,
recenci incendio cxtorrcs sa<51i suislent, ad hunc
locum, ceu commodam magis fortunarum sedcrti
migrarc julsit, sEANr 10Nl s1URIO juniori in-
stituti cxeqvendi illius mandatum dedit anno
currentis (eculi sexagesimo. sed cum eqvcstris
familiae allodiale praedium esset , & cx consti»
tutionc juris publici, in sverbta dominorum-j
ncmo sine lcge & corwentione re sua mulctari
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possit; dc cetcro Lidckopenses oppidani eriam,
ut a larc, cui scmei adsvcvissent, disccdcrent3
non nili aegre consentirent -y & demum rego_3
mortuo eodem anno, nsmo eslet ? qvi cum
imperio opus urgcret; accidit ?ut non nisi o-
ctoginta annorum expleto intcrvalio ? salubre de<
cretutn exeqvutioni datum fuerit» Erant, se»
dente CHRJsTINA , sata imperii, saltem ab
initio auspicatissima , cademqve patriae gentis-
qvc provehendae oeconomiae accommodatissima.
Erat in illustris seminx Cbnstina sigridid Biel{i^y
CAROLO BANERIO pridem nuptae cjusqve
siliorum dominio praedium modo memoratum;
factumqve ut cum a publicae rei adminillris con.
venirentur haercdes de alienando siib qvacun-
qve conditione praedio mcmorato, ad transa*
cttonem, non ex longa mora, res deveniret &
pro HttstvUdllslso in iisum publicum cesso, £X*
srpensis in Uplandia arx, iatisdationis loco, La-
neriis pleno jure vicissun transcriberetur, Trans»
actio in annum 1641, incidit, statimqve in man-
datis datum ditionis satrapae nobili viro QLA«
YO sIAKE, utsssvam rudi tnateria freqventem
exlcmdcret 3 in usum publicae & privatae rci
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mox convertendam. qvibus pracmissis, labora*
rct indc dc editioribus locis in aeqvam planiti-
ern deducendis, ut cum in regionem venirec
OUVHI HatisJoniiM castrorum mctator suprcmusj
negotium sibi demandatum urbis dimctiendae,
inqve rcgiones & spatia minora describendae abs>
qve mora persicere posier, Facti urbis divisio-
ne , qvi novatn urbem incolerent, undeqva-
qve mox confluere, ex iilvcstri macena docta»
ta & ricc dispensata aedilicia publica & privata
lurgere, commerciaqve cum nullis non dissitis
litore $lldJUri urbibus, undc lucclli cmicarec
spcs aliqva , excrcere coeperunt, Est qvidem
urbs haec non illo iuffragio naturae donata, qvo
(uperbit Holmia , ut advectus improvisa casuum
& tempestatum , ncc non ea , qvae stationcm
navium alibi crcbro insestare solent, incoramoda,
montium jugis (yrtibusqvc cgregie munita sit. Id
tamen cum urbc domina nostra urbs commune
habet, ut per pontem vcctatilem ponto impositutn,
crepidini mercatores navigia sua applicarc, mcr»
cesqj qvaeq; in lua repositoria muko sincimpendio
inscrre qveanr; Utrum ex -transenissu ab aqvilo-
ne patenubus ventis, arenisqve ad horutn mo-
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tum iubsidennbus pulvini iubicr aqvain accrc-
Icant, & es illis navigandi molestia irt postc-
rum major aliqva metuenda sit, pronunciare o-
mnino iliorum cst, qvi sundum silum qvocannis
arantj non nostrum» qvibus a loco procul rc-
nioris in altitudinem pius minus depressi alvci
inqvircre, in prxtentia non vacat» sicum ur-
bis & subjacentis viciniae silius, qvod attinct,
cum inflatam ab una parcc paludem iplam;
iterurn redundantes stuminco gurgite angustias
silius ab assera parte, sed lecurius imueatur,
ad prossigandam noxiarum cxhalationirm putre-
dincm, & aeris inde orituram contagionem»
locum condend* urbi commodiorem non in-
vestigari, ncqvc inveniri poslc credidcrim.
§. XIII.
NOmen a RhQlNA AUGUsTIA urbi costa-cum satis inclutum sc augustum qvid impor-
ter, primo intuiru qvisq; vidct, ncmpc propu-
gnaculum in regioms dccus, holtium tcrrorem,
commcrciorumqvc samaca paiude cxercendc»
rum prssidium & tutamen. I)e composinr vo-
cis etymo affero, in anrccedennbus prohxc_>
cgimus» A Gothico 3 unde btdrqn /
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bargst (ubstantivum bOK»/perinde dici qvisqvc
videt , qvi montium anfractus, (ecuritatis caus-
la mortalium aborigines sccutos suislej immo
cum ad interitum mundi prope perventum suc-
ric, secuturam cum qvoqve superstitcm turbarr»,
#
cx (aeris probe noverit. Pro consvetudine <3c
captu cujusqve (cribentis divcisimode qvoqvc_->
esterri lolcr» Ab Hubmro , qvi in partibus Da-
lccarlicte Iocatam vulc urbem nostram, Wss"
NesbUlg! ab officinae Homannianac chalcogra-
phis Panersborg: iteruni in numismatis lym-
bolid signatura Danica, qvam in ectypo ex-
primunt novorum balrici maris collectores
nersburgwm dicitur» Qvomodo vero radicis a
nobis investigatx intuiru, ccmmodisiime (cribi
oporteat, cum cx antc dictis qvodammodo
constet, non cst qvod cramben heic ioci can#
detn rccoqvainus.
§. XIV.
POslent proscrri tnemorabilia non minora«>alia, qvx territorii regionc hac insuper
vssuntur* scd cum non patiatur institutum ad
rivum resecare singula, sed (altcm h speculiu
veiuti, ea obirc ocuiis, qy£ cetcrU cminen-
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tiora vidcri poterinrj de milerabili casu, qvo
ante annos centum admodum , occulto moli-
mine primum, mcx in ape-rtum prorumpenteL_>
tumultu, non exiguus terrae tr2<ctus, una cum
incolis, conunenu suo avulsus, stuminisqvc
sinuosi gurgitc exceptus tuic, in sine verbo
monere, non incommodum existimavi, Ac«
cidit improvisum, nec opinatum malum istud
anno (uperioris seculi qvadragctlmo odtavo iro
ip(o auctumni hycmisqve consinio. Conspici»
untur a praedio, vix integro balistae
jacto, cciamnuni veltigia ruinae (olo impressa;
mictus ab ista parte, qva disruptio facta suicj
ab advecta vero regione magis, ubi stagnare.?
fluvius incipit, & qvae istinc decerpsit, eo lo-
ci colligi iterum, inqve victditatem longius pro-
ductam conglurinari voluir. Asto vuincrc adeo
non cxacte animalis cicatricem percurari posle
novimus, ut non insiictae vestigi a plagae in lu-
prema cure mansanr. Rimae essigies, qvae lic-
toris A campi planitiem hodiedum inrersecac,
non eundcm, qvi hodie, fluentis alvcum suis•
lc perpetuo , (ed qvidqvid ad orientcm adhae-
rct canali pastino, nil nisi ramenta esse subsi
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demis alterius ripae, qvae crepidini opposirae
dies longa attexuit, qvisqvc non e;,ionginqvo
videre potest, dllabentc-vero ingenti r terrae tra-
ctu in iplum fluvii - gurgitem, qvae ; aedium sio-
minumqve strages? , qvae- restagnation devexi a-
mnis, iter conlvctum qvaeremis, sed nusqvam
invenientis? si; qvae super planum plagae illius,
qva disiruptio ? Jacta fuit, diluvii; facies i semee
illico intendere coepit?; Non satis erat in
stuminis abyflo lessus suos. proscqvi r sunebrem.*
turbam multam* qvae in supersicic aqvarum-*
dissipatae trabes & .culmina 1villarum r.varie , late-
qvc stuitabant, cos qvi in tabernis .-hactenus
sccuri agerent, qvid pasturi -cslent, non ma-
gis suo , qvam qvi periislent. hominum miis*
rabili exemplo admonuerunt. , De homini-
bus , qvi superinjectis urbibus 5 r vivavsvcluc
cadavera terram tumulumqve apud exteros subi*
vere, veterum annales loqvuntun plurimi* : sty-
giam perniciem eandem septentrionibus ignora-
tam hactenus,-jiNuminc irato,? hoc qvoqve_*
orbe semet , resundere posle, i .exemplum, tnstc
sed lalubre hoc iplum'tnanisestum reddit. Fue*
re, .. qvi emotae sedibus luis terrae & lacunae
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hujus mentionem seccre piurimi» sed cum retn
otnnem, qvoad singula momenta sua , alius
magis liqvido qvisqvam vix expresTcrit, qvam_»
qvi ctvnzrjvs eodem ioci vixit pastor & praeposi-
tus Taonumensis Andreae Lamentii GrottCJ,
qvam ad illustretn civcm suae parochiae, itij
formara epistolae, descriptionem calus improvi-
(i huius mox ipse dederir, ne qvae aetas peri-
mat, candem in cxtrema parte dislertationis
huius, apponere, ab instituto non alienutn erit:
Edle och Wa'lborne tzcrr CtzRJsTOMER TOR-
sTENsON lil vlstorp och Rannum. Instar jag E.
Walb. mycken walsignclse as Gud alsmachtig. Nast det jag
tackar E. Walb. samt E. Walb. kicraslsteliga Fru sor alt godt
walbewist, det jag med tacksamhet rcit ostieno u(i al den matto
jag san och formar; Kan jag E. Walb. icke oformalt laca,
om thet stora undcr, som sig har haswer handt. Den y.Octob.
wid patz klackan 2. ester middagen ar Elswen siraxt ncdan sor
strommen genom et stort jordjall 27 alr. diupt, damder, hwil--
kct soll isrssn en gard pa Norrssa grantsen belagen, benamd Jn«
taka. samma jordsall ar nogra hundrade samnar i langden
och brcdden. Mastabels sa mycken ang och aker, som lydde
til norra gZrden i Jntaka haswer sallit ifran waster til osier,
eller hijt til swenssa landet. Thet haswer i ctt ognablick damdt
hela elswen, at wattnet haswer stadt 20 eller zc> alnar oswer
husen, sa at sswcr 85. mennistior dcrigenom omkcligen jor-
dranckte. 2lnders Martenston wid strommen, som war giast-
gisware, ar med hustru, s barn och manga sina gasicr omkom-
men. Ett stenkast derifra bodde xa Norrsta grantsen Anders
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tTststssicsson, dr ocs met) Rusini oct) bam bsesiven. sZCii? ©trem*
men moro nogro (lora flobotor, sirenne sius singo; De aro meb
sunbomenten od) boltrdrcset ,, uti sitrilsct «roro floro mosler
a samnav tiocsa, sdsom treD ssinbevjlagne. ©tdng jdrnes, {om
i floboberno rcap inlags, ; dc ssirt siogsl pd ssibansi;.-Qsrdn
©otsieborg «roro
.
ss)er j floro cbsbdtor ansomne, siroortsiera
ia (asser borbig; avo ocs sonbersldgne i slt;csen. susen, ocl)
sitrab uti Ijusen mdv, siasmer stutit up dt ‘vscrdstbetton, (Dlus
ocl) spdia i snuvvebo avo mcb siustru ocl) born odj nogos an*
nat ,sotcs,flom ts)isigdngnc moro, blesne. som tsien‘ slriba
sivommen rann cmiGan sntirvebo ocl) 2sn6ers tndrtensons (jus,
bsier do nu stitla mani, matnes dr 'dnnu nogva stammat siogs
ofraan sctjorbsaslet, fd at ingen lisnclsc? sanes til siusesldGen.
©trommen rinner nu I bsic( floro jorbsoGet, bber slrommor sio»
tmillon Icrstintarne, som std ssmev ad clsmen, sdsom floro siuser
eGer berg. ■'gjdv > ‘tunsiems gidlb dro 29 mdn, qminnov od)
bavn omsomnes ingen dr dnnu igenfunnen, som bruncsnabe.
%menne pevsoner,jbm uti siusen mib ©trommen moro, dro
salmerobe, od) o avo bresne pd trros up til stycslcberget, som
(igger up cmot sser. %sien slrommen, som sallos Olijsioson
basmerrcatnet bdmt, at sion root (sida ben 9. hujus, nae jag
«ror roib snuvvebo od) besdg- tsjesta flora @subs mrebes slrosl
©ubgismc at tssjes sunbemennistiorno til bdttring betreso. ‘sber
sienbe jog, od) tbc,som meb mig moro, en florcs froosmel lucsit,
%sie sam tljev mib elsrcen moro ute pd morefen flobbe, lierdtsc»,
at tb« sago en elb tomma as bimmelen, sdsom en flor masl, s bbetsamma sidtbe tsie a sicte, sdsom as floro siceti, od) bsietto sias*
aeer slg i ett bgnablics sidnbt, sstsoGonbee (s. 'JBdlb. mebstn
sierdlslcligo ( similsen Jog tiensltligen s)dlsar) uti @ubs;
ndbiga bessybb til al onjlclig melgdng, sjastigs as ‘sunsiem ben




HAbebam aninto constitututn hac occassoneqvoqve pei(eqvi ca, qvae cisamnensi rc-
gionc ALBIs nostri ad memoriam posteritatis
insignia visuntur; eorumqve curn mytbologiii
facta coltatione, experiri, utrum non iti lllis lcdi-
bus vcstigia vctcris historiae, qvatn hactenus,
culentiora nonnulla sese prodcrent. qvin, inge-
nue sateor etiam,ab initio plane devotam suis-
sc operam 8c oleum hoccc memorabilibus ex-
cutiendis illis, qvae nataii solo meo
prostantj in ccteris: utruna non HERTJORL
ANAE pugnae & victoriae antiqvitates illa regio-
ne supersmt aliqvae, qvae penitus vctustas adhuc
abolerc neqviverit: sed cum sebri lenta, qvl
ab initio anni sere dccumbendum mihi suit,
prostrarae adeo sunt spes & fortunae meae, ut
levissimis qvoqve curis impar ssm; tempori cc-
dens necessitatiqve, arcto & adstricto, qvam_»
nullo currieulo ccmendere, consilium csss ex*
issimavi; non ut valctudinem modo levarcm ,
led inprimis cxspectationi meae meorumqve qvo-
modocunqve (atissacerem. Adspicc screna fron#
te, LECTOR BENEZJOLE curas & uni er,
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rores meos» si vitam mihi DEUs viresqve consir-
mare velit, qvod emetiendum restat stadium, tem-
pore idoneo magis alio absoivere conabor (*). si qvae
vero consilium idem disturbaverit sors sinistra , ad ea,
qvae restant persicienda eruditam patriae juventutem
exstimulasse mihi latis erit, illam qvam non modo
noncontemtim habituram (pero gentis suae historiarn
propter narratiunculas fabuloias nonnullas: veiuin
desicientibus monumentis etiam, si per vestigia ve-
teris lingvae, inqve illa occurrentes verborum & lo-
corum cognationes lemet penetrare posse viderit iri
qvantulamcunqve vetustatis cognitionem, occasio-
nem accurandae rei illius diligentissime & Ivavissime
observaturam»
(*) Ejjent sata Vaenersburgi ; essient civium toga sagoqve
insignium qvi hac regione nati sune ,, facta qvoqve perseribenda.
sed cum operam singularem urbis illitu hijieria reqvlrat deela-
nis autem WAsdENUs, civibus utpote natis urbano rure in
illa qvae superesi, opellae hujus parte, agere prosestum mihi sit,
ne cui viderer dereiiElui habere velle partem muneris mei ean-
dem , in sine demum monendum illud erat.
